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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
Franqueo concertado 
A D V E E T E N O I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de eos* 
lumbre, donde permanecerá hasta el re* 
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLET;\ES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernación, que de-
berá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumente proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos dé peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETÍN-ES OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D . G.), S. M . la Reina Dofla 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Prin-
cipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 5 de abril de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R 
Habiendo observado que muchos 
de los escritos que llegan a este Go-
bierno dirigidos a mi Autoridad, no 
vienen encabezados según dispone la 
etiqueta y práctica reglamentaria, 
se hace saber a todas las Autoridades 
y particulares, en general, que es 
preciso quo todo escrito que se diri-
ja a este Centro, deberá encabezarse 
con la fórmula de Utmo. señor; ad-
virtiendo a dichas Autoridades que 
íes serán devueltos cuantos docu-
mentos carezcan de este requisito, 
con la corrección a que haya lugar. 
Asimismo se recuerda a los seño-
ves Delegados gubernativos, Alcal-
aes y demás Autoridades dependien-
tes de la mía, y en general, a todos 
los particulares, ol cumplimiento de 
la circular do este Gobierno publi-
tada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, por la que se ordenaba 
'jue no we cursase documento alguno 
que no estuviera debidamente rein-
tegrado con arreglo a la ley del Tim-
bre; advirtítíiido que serán devueltos 
a su procedencia los que careciesen 
de esto requisito. 
t Lo que se hace público en este pe-
Hódico oíiciíil para general conoci-
JJiiento. 
León C de abril de 1925. 
El Gobernador, 
Joné del Rio Jorge 
ftotn-annnt-lo 
Electricidad 
DON* JOSÉ BARRANCO CATALÁ, 
GOBEBNADOE CIVIL DE ESTA PBO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D . Matías 
Sevilla, vecino de Matallana de 
Valmadrigal, se ha presentado en 
este Gobierno civil una instancia, 
acompañada del correspondiente 
proyecto, manifestando establecer 
una central eléctrica en un molino 
de su propiedad, sito en Matallana 
de Val madrigal, para alumbrado de 
los pueblos de Matallana de Valma-
drigal, Grajalejo, Villamoratiel, 
Santa Cristina, Cas tro vega, Valver-
de Enrique, Matadeón, Santa Ma-
ría, San Pedro y Fontanil, cruzan-
do la línea las fincas de los propie-
tarios que a continuación se deta-
llan: 
Guillermo Santa Marta 
Jul ián González 
Arturo Gallego 
Marcos González 
































































Jul ián Luengos 
Hilario Rodríguez 
Olegario Pérez 




Angel Santa Marta 























Agust ín Blanco 
Honorio Sandoval 




















































Anacleto Santa Marta 
Jesús Casado 
Froílán Santa Marta 
Modesta Casado 
Laureano González 
Constantino Santa Marta 
Salvadora González 


























Carmen Santa Marta 




Manuel Santa Marta 
Froilán Mencia 




































Lo que se hace público para que 
un el tórmino de Uvinta días, aque-
llas personas o entidades qne se con-
siifertMi perjudicadas con la petición, 
puedan formular las reclamaciones 
que crean pertinentes; advirtiendo 
que el proyecto se llalla de maní-
íiesto en la Jefatura de Obras Pú-
blicas ilij la provincia, en horas há-
biles de oficina 
León Lí* de febrero de 1925 
José lian-anco Catah't. 
SECCIÓN D E F O M E N T O 
Terminado el expediente incoado 
por D . Fernando de Lucas, vecino 
de Sahngim, en autorización para 
hacer una iustalacióu eléctrica en 
una central que so proyecta, situa-
da en el casco de Sanagúu, pero en 
uno de sus extremos, para el alum-
brado ilel pueblo de Sahagún: 
Ifesultando que declarados sufi-
cientes los documentos del proyecto 
para servir de base al expediente, 
se anunció la petición en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a corres-
pondiente al día 13 de febrero del 
pasado año, señalando un plazo de 
treinta dias, para (|ue durante él 
presentaran reclamaciones los que se 
creyeran perjudicados con la peti-
ción, remitiendo un ejemplar del ci-
tado anuncio al Alcalde del Ayunta-
miento del citado pueblo de Saha-
gún , término municipal a que afec-
tan las obras, anuncio que estuvo 
expuesto, sin que, durante el plazo 
marcado, se produjeran reclamacio-
nei de n ingún género: 
Considerando que hecha la con-
frontación del proyecto sobre el te-
rreno, y examinado aquél por el 
Ingeniero encargado, D . Francisco 
Cabrera, se ve quo pueden reali-
zarse las obras que se proyectan, sin 
n ingún inconveniente, y que cum-
plen con cuantos requisitos' exige 
el Reglamento de instalaciones eléc-
tricas del 27 de marzo de 1919: 
Considerando que en la tramita-
ción del expediente se lia observado 
lo dispuesto en el citado Regla-
mento: 
Considerando que es un deber de 
la Administración el favorecer el 
establecimiento de industrias que, 
como la presente, han de contribuir 
al adelanto y progresos de los pue-
blos y fomento de la riqueza pú-
blica: 
Considerando que los informes 
emitidos por la Jefatura de Obras 
Públicas, el Verificador de conta-
dores eléctricos y la Comisión pro-
vincial, son favorables a la conce-
sión, el señor Gobernador civil, a 
propuesta del Ingeniero Jefe de esta 
Sección de Fomento, ha tenido a 
bien acceder a lo solicitado, siem-
pre que por el peticionario se cum-
plan las siguientes condiciones: 
1 * Se autoriza a D . Fernando 
de Lucas, vecino de Sahagún, para 
instalar en esta villa una central 
eléctrica movida con motor Diossol, 
así como para hacer el tendido de 
la correspondiente red de distribu-
ción, con destino al alumbrado y 
fuerza motriz do Sahagún. 
2. a Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto presentado y fir-
mado en 15 de agosto y 18 de 
diciembre de 1923 por el Ingeniero 
de Caminos D . César del Blanco, 
con las variaciones necesarias para 
cumplir las presentes condiciones. 
3. tt L a distribución a la tensión 
máxima de 125 voltios. 
4. a Dentro del plazo de treinta 
díft-s, contados a partir de la fecha 
de la notificación de la concesión al 
interesado, se presentará a la apro-
bación de la Jefatura de Obras Pú-
blicas, el cálculo de loa conductores, 
tanto eléctrico como mecánico, con ; 
arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento vigente para esta clase de 
instalaciones, aprobado en 27 de 
marzo de 1919. 
5. " Las l íneas principales se lle-
varán por un lado de las calles, 
prohibiéndose el cruzarlas repeti-
das veces, sin justificación. 
fí.* E l cruce de las carreteras se 
hará seis metros de altura del firme. 
7. " Las obras empezarán dentro 
del plazo de treinta días, contados a 
partir de la notificación al intere-
sado ile la aprobación del cálculo 
de los conductores, y terminarán 
antes del año, contado de la misma 
fecha. 
8. a E l concesionario debe dar 
cuenta del comienzo y terminación 
de las obras, que serán reconocidas 
por el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de la provincia o Ingeniero 
en quien delegue, de cuya operación 
se levantará acta, que se someterá a 
la aprobación de la Superioridad, 
sin cuyo requisito no podrá hacer 
uso de la concesión. 
Los gastos que ocasione la inspec 
ción y reconocimiento final de las 
obras, serán de cuenta del conce-
sionario. 
9. a E n la explotación de la ins-
talación que se autoriza, regirán las 
siguientes tarifas de máxima per-
cepción: 
SERVICIO PÚBLICO 
Lámpara fija de 16 bujías, 2,25 
pesetas al mes. 
Id. id. de 32 id., 3,75 id. id. 
Por contador, 0,80 pesetas cada 
kilovatio. 
SERVICIO PARTICL*LAB 
a) Tanto alzado 
Lámpara fija de 10 bujías, 2,20 
pesetas al mes. 
Id. id. de 16 id., 2,75 id. id. 
Id. id. de 25 id., 4,00 id. id. 
Id. id. de 32 id., 5,00id. id. 
Id. id. de 50 id., 6,00id. id. 
Para lámparas conmutadas regi-
rán los precios anteriores,. excepto 
cuando excedan de tres, que estarán 
aumentados en un 20 por 100. 
b) Por contador 
Hasta un kilovatio, 5 pesetas 
por k. v. a. 
Hasta 2 id. , 2,50 id. id. 
Hasta 3 id., 1,66 id. id. 
Hasta 4 id., 1,25 id. id. 
Hasta 5 id. o más, 1 id. id. 
TARIFA PARA FUERZA MOTRIZ 
Sereicio público y particular 
Hasta 25 kilovatios, 0,60 pesetas 
el kilovatio.. 
Hasta 50 id., 0,55 id. id. 
Hasta 100 id., 0,45 id. id. 
Hasta 150 id., 0,38 id. id. 
Hasta 300 id., 0,35 id. id. 
Hasta 500 id., 0,32 id; id. 
E n los precios anteriores estarán 
incluidos todos los impuestos que 
rigen en la fecha de la concesión. 
Los aumentos que graven la pro-
ducción, serán de cuenta del abo-
nado. 
10. a Esta concesión se entiende 
hecha con arreglo a las prescripcio-. 
nos que la ley general de Obras 
Públicas fija para esta clase de con-
cesiones, sin perjuicio de tercero, 
dejando a salvo los derechos de pro-
piedad, con sujeción a las disposi-
ciones vigentes y a las que dictadas 
en lo sucesivo le sean aplicables, y 
siempre a título precario, quedando 
autorizado el Ministro de Fomen-
to para modificar los términos de 
la concesión, suspenderla temporal-
monte o hacerla cesar definitivamen-
te, si así lo creyera conveniente 
para el buen servicio y seguridad 
pública, sin que el concesionario 
tenga, por ello, derecho a indemni-
zación alguna do tiempo de uso por 
tales resoluciones. 
11. " Regirán, además de estas 
condiciones, las que impone el Re-
glamento do Instalaciones eléctri-
cas do 27 de marzo de 1919. 
12. ', Será obligación del conct*-
sionario de esta autorización, lo or- , 
denado en las condiciones siguien-
tes: 
a) Real decreto de 20 de junio 
de 1902 y Real orden de 8 tío 'julio 
del mismo año, referente al contra-
to de trabajo y Ley de 11 de marzo 
para el régimen del retiro obrero 
obligatorio. Reglamento para la 
aplicación del anterior, de 21 de ene-
ro de 1921 y demás disposiciones 
complementarias. 
b) Ley de protección a la indus-
tria nacional de 14 do febrero de 
1907 y su Reglamento de 23 de fe-
febrero, 24 de julio de 1908, 12 de 
marzo de 1909 y 22 de junio de 1910. 
13.a E l incumplimiento de cual-
quiera de estas condiciones por parte 
del concesionario, dará lugar a la 
caducidad de. la concesión, con su-
jeción a lo dispuesto en el citado 
Reglamento y en la legislación vi-
gente pai*a las concesiones de obras 
públicas. 
Y habiendo aceptado el peticio-
nario las condiciones que anteceden 
el que remitió una pól iza de 100 pe-
setas, lo hago público por el presen-
te anuncio para que dentro de los 
plazos que la Ley determina, hagan 
las reclamaciones que crean perti-
nentes. 
León 25 de febrero de 1925. 
El Gobernador, 
José Barranco Catalá 
Don Luis Chacel del Río , Oficial de 
Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la-, sentencia dictada por la Sala 
de lo civil de esta Audiencia en los 
autos de que se hará mérito, es como 
sigue: 
«Encabezamíento.=8Gntenci& nú-
mero 51; registro, folio 7 .=En la 
ciudad de Valladolid, a 12 de mar-
zo de 1925: en los autos promo-
vidos ante esta Sala con arreglo a 
la ley de Responsabilidad de funcio-
narios públicos, de 5 de abril de 
1904, por D. Felipe Valladares Gon-
zález, vecino de L a Losilla, Secre-
tario del Ayuntamiento de Vega-
quemada, que se ha representado por 
sí propio, con D . Dionisio de Juan 
Florez, D . Salvador Robles Fernán-
dez, D . Teófilo Rodríguez Gonzá-
lez, D. Salvador López Rodríguez, 
D. Benito Sánchez López, D . Emi-
lio Fernández Diez, D. Eleuterio 
Fernández Fernández y D . Ricar-
do Sánchez Sánchez, labradores, ve-
cinos los dos primeros de L a Mata de 
la Riva; el 3.", de Llantera; el 4." 
y 5.", de Palazuelo; el C.0, de Can-
danedo y el 7.° y 8.", de la Dehesa 
de las Arrimadas, los cuales no lian 
comparecido ante esta Audiencia, 
sobre pago de 1.230 pesetas en con-
cepto de indemnización de daños 
y perjuicios causados al demandan-
te por los demandados; 
l'arte dixpo.sítira.—Fa.Uamos: Que 
debemos condenar y condenamos ¡i 
D . Dionisio de Jimn Flórcz, D . Sal-
vador Robles Fernández, D . Teófilo 
Rodríguez González, D , Salvador 
López Rodríguez, D . Runito Sán-
chez López, D , Éinil io Fcrnúndt'Z 
Diez, D. Eleuterio Fernández Fer-
nández y D . Ricardo Sánchez Sán-
chez, a quo paguen a D. Felipe Va-
lladares González la suma de i .^ü i ' 
pesetas y el interés legal de tal 
cantidad desdo la fecha de lu Ínter-
posición legal de Ja demanda hasta 
que no haga completo pago; imp"-
niendo a todos ellos las costas cau-
sadas hasta la fecha en que se ratiti-
caron en el allanamiento a la deinau-
la, D . Salvador Robles Fernández. 
D . Teófilo R o d r í g u e z Uonzále;:, 
D. Emilio Fernández Diez y 
cardo Sánchez Sánchez, y todas las 
¡Itiirtsa sulísignitíntas a D . Dionisio 
Juan Flórcz, 1). Salvador López 
Hodríguez, D . Benito Sánchez Ló-
ji,>z y í ) . Klouterio Fernández Fer-
nández.—Así, por esta nuestra sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva de la misma se pu-
lí! toará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, mediante la in-
i'omparecencia ante esta Siiperiori-
ilad de los demandados D . Dionisio 
de Juan Flórez, D. Salvador López 
Rodríguez, D . Benito Sánchez Ló-
jiez y D . Eleuterio Fernández X e^r-
uández, lo pronunciamos, mandamos 
T firmamos.=Ramón Pérez Cecilia. 
Perfecto Infanzón.=Fi 'ancisco Zur-
l)ano.=J. Leal.=FrancÍ8co Utero.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
»1 día de su fecha y notificada en 
isl siguiente a D . Felipe Valladares 
Gronzález, de la parte personada y 
en los estrados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acor-
ilado y la presente certificación sea 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, la expido y fir-
mo en Valladolid, a 13 de marzo de 
l í ) 2 5 . = L i c d o . Luis Chacel. 
COMISION P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
En sesión de 30 del actual se 
acordó admitir en el Asilo de Men-
'licidadj a los pobres siguientes: 
Partido de León 
Jesús Caballero Alvarez, de San 
Keliz (Garrafe). 
Partido de lila fio 
Eleuterio del Blanco Rodríguez 
y Marcela de la Puente Alvarez, los 
dos de Las Muñecas (Renedo de Val-
•letuejar). 
Partido de Sahagán 
Norberto Gil Estébanez, de Villa-
lebrín (Joara). 
Eulalia Eladia Pérez San Miguel, 
lie San Miguel de Montañán (Joa-
i'iUa). 
Partido de Valencia de Don Juan 
Lorenzo Barrientos Baza, de V i -
Uabraz. 
Josefa Madruga González, de Pa-
jares do los Oteros. 
Lo que en ejecución de lo acorda-
ilo se hace público a fin de que los 
Sres. Alcaldes lo hagan saber a 
los interesados; advirtiéndoles que 
tran.-ícurrido un mes sin ingresar, 
contado desde la publicación do este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, per-
'k'nin el derecho, que pasará a otroft 
¡^pirantes, según dispono el art. 34 
del Reglamento de Beneficencia. 
León 30 de marzo de 1925.=E1 
Vicepresidente, Maximino Gonzúfez. 
I O*" -A. S 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
I N G E N I E R O J E F E A C C I D E N T A L D E L 
I lISTlUTO M I N E R O D E E S T A P R O V I N -
C I A . 
Hago sabor: Que por Alfredo Zo-
^da Castrillo, vecino de León, se 
lia presentado en el Gobierno civil 
•le esta provincia en el día 3 del 
mes de febroro, a las doce, una soli-
citud du registro pidiendo 30 perte-
nencias para la mina do plomo Ha-
llado I'ilar, sita en término de Ver-
'*iago, Ayuntamieiito de Crémenes. 
Hace la designación do Iqs citadas 
0^ pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata sobre el mineral, en la 
margen derecha del río Esla; desde 
esto punto se medirán 200 metros al 
N . , colocando una estaca auxiliar; 
de ésta 500 al O., la 1.*; de ésta 300 
al S., la 2."; de ésta 1.000 al E . , la 
3.*; de ésta 300 al N . , la 4.*, y de 
ésta 500 al O-, para llegar a la auxi-
liar, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene al art. 24 de la Ley. 
E l expediente tiene el núm. 8.090. 
L e ó n 12 de febrero de 1925.—P/o 
Portilla. 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
DE LA PEOVINCIA DE LEÓN 
AnuneioK 
E n las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el tercer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de los partidos de Ponferrada y V i -
llafvanca del Bierzo, formadas por 
el Arrendatario de la Recaudación 
de esta provincia con. arreglo a 
lo establecido en el artículo 39 de la 
Instrucción de 26 de abril de 1900, 
he dictado la siguiente 
* Providencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente año, 
los contribuyentes por rústica, ur-
bana, industrial, utilidades, carrua-
jes y casinos, que expresa la prece-
dente relación, en los dos períodos 
de cobranza voluntaria señalados 
en los anuncios y edictos que se 
publicaron en el BOLETÍN OFICIAL 
y en la localidad respectiva, con 
arreglo a lo preceptuado en el ar-
tículo 50 de la Instrucción de 26 
de abril de l'.XX), les declaro incur-
sos en el recargo de primer grado, 
consistente en el 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas, que marca el ar-
tículo 47 de dicha Instrucción; en la 
inteligencia do que si, en el término 
quo fija el ait. 52, no satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, se pasará al apremio 
de segundo grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentaria a esta pro-
videncia y a incoar el procedimien-
to de apremio, entregúense los reci-
bos relacionados al encargado de se-
guir la ejecución, firmando su reci-
bo el Arrendatario de la Recauda-
ción de Contribuciones, en el ejem-
plar de la factura que queda archi-
vado en esta Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León a 17 do marzo de 1925.=E1 Te-
sorero-Contador, Matías Domínguez 
Gil.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 17 de marzo de 1925.=E1 
Tesorero-Contador, M . Domínguez 
Gi l . 
E l Sr. Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones de esta 
provincia, con fechas 28 y 30 del ac-
tual, participa a esta Tesorería-Con-
taduría haber nombrado Auxiliares 
de la misma en los partidos de As-
torga, Murías de Paredes y Valen-
cia de Don Juan, con residencia en 
Astorga, Villablino y Villamañári, 
respectivamente, a D . Manuel Cor-
dero Cordero, D . Luis Peláez Vuel-
ta y D . Lázaro Rodríguez López; 
debiendo considerarse los actos de 
los nombrados como ejercidos per-
sonalmente por dicho Arrendatario, 
de quien dependen. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del 
artículo 18 de la Instrucción de 26 
abril de 1900. 
León 31 de marzo de 1925.=EI 
Tesorero-Contador, M . Domínguez 
Gi l . 
E l Sr. Arrendatario de las Con-
tribuciones de esta provincia, con 
fechas 30 y 31 de marzo últ imo, par-
ticipa a esta Tesorería-Contaduría 
haber nombrado Auxiliares de la 
misma en el partido de Ponferrada, 
a D . Aurelio Fernández, con resi-
dencia en Toreno, y a D . Angel 
Fernández Diez, con residencia en 
Calamocos, y en el partido de Villa-
franca del Bierzo, a D . Amancio 
Gómez García, con residencia en 
Pórtela de Valcarce; debiendo con-
siderarse los actos de los nombrados 
como ejercidos personalmente por 
dicho Arrendatario, de quien depen-
den. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del 
artículo 18 de la Instrucción de 26 
de abril de 1900. 
León 2 de abril de 1925.=E1 Te-
sorero-Contador, P. I., Miguel A l -
varez. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don El ig ió Casado Santos, Alcalde 
constitucional de Santa María del 
Páramo 
Hago saber: Que en virtud de 
acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento de esta villa, se saca 
a concurso, per el plazo do ocho 
días, contados desde la inserción del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
3a provincia, el cargo de Agente 
ejecutivo y Recaudador de arbitrios 
municipales. 
Los que aspiren al mismo presen-
tarán sus solicitudes en esta Alcal-
día, documentadas y requisitadas 
en la forma que se prescribe en el 
pliego de condiciones redactado al 
efecto y que se halla de manifiesto 
en la Secretaria. 
Santa María del Páramo, a 16 de 
maVzo de 1 9 2 5 . « E l Alcalde, El ig ió 
Casado. 
Alcaldía constitucional de 
La Jiaileza 
E n la Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días y para oir 
reciumaciones, so halla de marníies-
to al público el presupuesto extra-
ordinario aprobado por el Ayunta-
miento Pleno, para pago de expro-
piaciones y proyecto de traída de 
aguas. 
L a Bañcza, 27 de marzo de 1925. 
E l Alcalde, César Moro. 
3 
Alcaldía constitucional de 
Folgoso de la Ribera 
Continuando la ausencia, en ig-
norado paradero, de Gaspar Blanco 
Otero, hijo do Juan y de Antonia, 
natural de L a Ribera, de esto tér-
mino municipal, hermano del mozo 
del reemplazo de 1923 Baldomcro 
Blanco Otero, se hace saber por el 
presente edicto, para que las perso-
nas que puedan aportar a lgún dato 
sobre el paradero del citado Gaspar, 
lo hagan a esta Alcaldía, para los 
efectos de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo, en el expe-
diente de quintas del mozo Baldo-
mcro Blanco Otero. 
Folgoso, 30 marzo 1925.—E1 A l -
caldo, Emilio Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Urdíales del Ptiramo 
Continuando la ausencia, en ig-
norado paradero, por más de diez 
años, de Agapito Juan Berjón, pa-
dre del mozo Gaspar Juan y Juan, 
número í> del reemplazo de 1924, 
de este Ayuntamiento, a los efectos 
del artículo 145 del Reglamento 
para la aplicación de la vigente ley 
de Reclutamiento, so publica el 
correspondiente edicto en el BOLK-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
do que las personas que tengan 
conocimiento del actual paradero del 
mismo, lo manifiesten a esta Alcal-
día a los efectos de expediente de 
excepción del servicio en filas del 
mencionado hijo. 
Urdíales del Páramo, a 28 de 
marzo de 1925.=E1 Alcalde, Loren-
zo Juan Carreño. 
Alcaldía constitucional de 
Luyego 
Doña Marta Morán, vecina de 
ViUaUbre, interesó en el acto de la 
clasificación y declaración de solda-
dos, la petición de prórroga, de pri-
mera clase, a favor de su hijo Magín 
Farones, del actual reemplazo, fun-
dada en la ausencia, en ignorado 
paradero por más de diez años, de 
sus dos hijos Claudio y Manuel; y 
a los efectos de la instrucción del 
expediente do ausencia que proviene 
el artículo 276 del Reglamento vi-* 
gente, se anuncia al público estas 
alegaciones, por si alguno sabe del 
paradero de los mencionados her-
manos, lo comunique a esta Alcal-
día, a fin de tenerlo en cuenta en la 
aplicación del caso 1.", letra B, 
base 6." do la Ley, al expresado 
mozo. 
En la misma sesión se manifestó 
por D. Gabriel Fuente, padre del 
mozo Agust ín Fuente Fuente, del 
mismo reemplazo, la prórroga del 
caso 1.0A base O.", letra B, a favor 
do su hijo, alegando la ausencia en 
ignorado paradero, de su hijo Pas-
cual, hace más de diez años; y cum-
pliendo lo que dispone ol artículo 
276 tlel vigente Reglamento de 
Quintas, se hace pública esta peti-
ción por si alguno sabe del paradero 
del mencionado Pascual, lo manifies-
te a esta Alcaldía, con objeto de 
tenerlo en cuenta en la tramitación 
del expodiente de prórroga del indi-
cado mozo. 
Luyego, 17 marzo 192o.=*Et A l -
calde, eu funciones, Nicanor Fuento 
íi! ff 
Alcdldia coiutituátmal de 
Chozas de Abajo 
Según me participa el Cecino de 
Banuncias, Máximo Pellitero, el dia 
28 dé febrero últ imo apareció en los 
pastos de dicho pueblo, itna yegua 
de las señas siguientes: 
Alzada de más de siete cuartas, 
pelo rojo, crin y cola largas, fronti-
na, edad cerrada. 
L o que se hace público para cono-
cimiento del que acredite ser su 
dueíio, a fin de que pase a recogerla 
y pagar la manutención. 
Chozas de Abajo, a 31 de marzo 
de 1925.=E1 Alcalde, Manuel F i -
dalgo. 
Alcaldía constitucional de 
No habiendo comparecido ál acto 
de revisión el mozo Froiláh García 
Alvarez, del reemplazo de 1924, 
hijo de Servando e Isidora, ignorán-
dose el paradero tanto del hijo como, 
de sus padres, se les eita por medio 
del presente anuncio para que en 
el plazo de ocho dias se presenten 
en esta Alcaldía a contestar loque 
crean conveniente respecto a la revi-
sión; pues de lo contrario, se les 
seguirá el perjuicio consiguiente. 
Sariegos, 1S de marzo de 1925.= 
E l Alcalde, Isidoro García. 
Alcaldía constitucional de 
CastriUo de la Valduema 
Continuando la ausencia, en igno-
rado paradero, por más de diez años, 
de Agust ín López Prieto, hermano 
del mozo Daniel López Prieto, nú-
mero 3 del reemplazo de 1923, por 
este Ayuntamiento, se publica este 
anuncio para que las personas que 
pudieran tenor noticias de él, lo ma-
nifiesten en esta Alcaldía a los efec-
tos del expediente de excepción 
legal (hoy de prórroga), del mencio-
nado hermano del ausente. 
CastriUo de la Valduerna, 17 de 
marzo de 1925.=E1 Alcalde, Ma-
nuel Cuesta. 
Alcaldía constitucional de 
Destríana 
Continuando la ausencia, en pa-
"radoro ignorado, por más de 10 
años, de Toribio Alvarez Alonso, 
de 50 años de edad, padre del mozo 
Tomás Alvarez y Alvarez, número 
5 del reemplazo de 1922, se anun-
cia por el presente para que quien 
tenga conocimiento del paradero 
actual del citado Toribio, lo mani-
fieste a usta Alcaldía a los efectos 
de la ley de Heclutamiento, en 
respectivo expediento que se tramita 
Destriana, 14 marzo de 1925.sssEl 
Teniente Alcalde, Antonio Valde-
rrey. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, el mozo José Mouríz 
Santm, hijo de Manuel y María, 
natural de Villariños, ausente en 
ignorado paradero, se le cita por 
medio del presento para que en el 
término de quince días comparezca 
para los fines que proceda; y de no 
comparecer, se le declarará prófugo. 
Balboa, marzo 15 de 1915.=E1 
Alcalde, en funciones, José Núñcz . 
Alcaldía constitucional de 
LuciUo 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por más de diez años, 
, de José Alonso Martínez, padre del 
mozo Máximo Alonso Alonso, nú-
mero 10 del reemplazo de 1923, por 
este Ayuntamiento, se publica el 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia a los efectos 
del artículo 265 para la ejecución de 
la vigente Ley y Eeglamento de Ee-
clutamiento yEeemplazo del Ejér-
cito, para que las personas que pu-
dieran tener noticias lo manifiesten 
a esta Alcaldía a los efectos del ex-
pediente de excepción del servicio 
en lilas del mencionado hijo del 
ausente. 
Lucillo 16 de marzo do 1925.=E1 
Alcalde, Tomás Prieto. 
• * 
Alegada por el mozo Domingo 
Franganillo Rodera, del reemplazo 
actual, de este Ayuntamiento, la ex-
cepción del caso 1.° del artículo 265 
del Eeglamento de Eeclutamiento 
vigente, fundada en que hace más 
de catorce años que su hermano E i -
cardo Franganillo Eodera se halla 
ausente, y del que ignoran en abso-
luto su paradero, se instruye expe-
diente para averiguar dicha ausen-
cia. A l propto tiempo, citoy emplazo 
a dicho ausente, por el presente edic-
to para que comparezca ante esta A l -
caldía con el mayor número de datos 
posible. E l repetido BicardoFranga-
nillo Eodera es natural de Chana, de 
30 años de edad, hijo de Bernardo y 
de María Eosa, estado soltero, esta-
tura 1,610, color trigueño, pelo ne-
gro, cejas idem, ojos castaños; ves-
tía traje de pana color café al ausen-
tarse. 
Lucillo 16 de marzo de 1925.=E1 
Alcalde, Tomás Prieto. 
• 
« • 
Alegada por el mozo Manuel 
Alonso Mayo, del reemplazo actual 
de este Ayuntamiento, la excepción 
del caso 1.° del artículo 265 del Ee-
glamento de Eeclutamiento vigente, 
fundada en que hace más de 10 años, 
en ignorado paradero, de su herma-
no Miguel Alonso Mayo, y a los efec-
tos expresados, s» publica el presen-
te edicto, para que por cuantos me-
dios de prueba tenga respecto al co-
nocimiento de la existencia y actual 
paradero del referido Miguel Alonso 
Mayo, se sirvan participarlo a esta 
Alcaldía con el mayor número de 
datos posibles. A l propio, tiempo ci-
to, llamo y emplazo al mencionado 
ausente para que comparezca ante 
mi autoridad o la del punto donde 
se halle, y si fuera en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines rela-
tivos al servicio militar do su referí-
do hennano Manuel Alonso Mayo. E l 
repetido Miguel Alonso Mayo es na-
tural do Molinaferrera, hijo de Flo-
rentino y de Toribia, cuenta 40 años 
do edad, estado soltero, estatura 
1,600 metros,pelo negro, cejas idem, 
barbilampiño; vestía traje de pana 
negra al ausentarse. 
Lucillo 10 de marzo do 1925.=E1 
Alcalde, Tomás Prieto. 
E D I C T O 
Don Manuel Pino Chico, Juez de 
primera instancia de esta villa y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en los autos de tercería de dominio, 
promovidos por D . Cesáreo Díess y 
otros, contra D . Antonio Abella y 
D.* Sofía Díaz García, ésta en rebel-
día, ha recaído la siguiente 
< Sentencia.=En la villa de Mu-
rías de Paredes, a veintiocho de fe-
brero de mil novecientos veinticin-
co; el Sr. D . Manuel Pino Chico, 
Juez de primera instancia e instruc-
ción de la misma y su partido, ha-
biendo visto los presentes autos de 
tercería de dominio de varias fin-
cas, promovidos por Cesáreo Diez, 
mayor de edad, casado y labrador; 
Manuela, Belarmina y Ezequiela 
Pérez Alonso, mayores de edad, 
solteras, y s in profesión especial; 
Manuel Alvarez y Alvarez y Her-
minio Martínez García, mayores de 
edad, casados, labradores y vecinos 
todos de Huergas de Babia, térmi-
no municipal de San Emiliano, con-
tra D . Antonio Abolla, mayor de 
edad y vecino de Cacabelos, repre-
sentado por el Procurador don 
Eduardo Alvarez García, y D.a So-
fía Diaz García, asistida de su ma-
rido D . Florentino Eiesco, vecina 
que fué de Huergas de Babia y en 
la actualidad en ignorado paradero, 
asi como también su citado marido, 
ejecutante y ejecutados en determi-
nado juicio, pendiente en este Juz-
gado:=Et í su l tando etc., etc. 
Fallo: Que procediendo, como pro-
cede, la acumulación de acciones 
impugnadas, debo declarar y decla-
ro, que las cuatro fincas descritas 
en el párrafo segundo, resultando 
primero de esta sentencia, que fueron 
embargadas como propias de D."So-
fía Diaz García, en el procedimien-
to de apremio contra ella seguido 
por D . Antonio Abella, pertenecen 
en propiedad y posesión: a Belarmi-
na, Ezequiela y Manuela Pérez 
Alonso, la segunda; a Cesáreo Diez 
Fernández, la primera; a Manuel 
Alvarez y Alvarez, la tercera, y a 
Herminio Martínez, la cuarta, y en 
su virtud, mando alzar el referido 
embargo en ellas trabado y que se 
devuelvan libres á sus respecti-
vos dueños, sin perjuicio de pro-
seguir el procedimiento de apre-
mio con respecto a los demás bienes 
también embargados en menciona-
do procedimiento, y sin especial con-
denación de costas.='S en cumpli-
miento de lo ordenado en el articulo 
769 de ley Si tuar ía civil, publíque-
se esta sentencia en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en la forma 
prevenida en dicho ar t í cu l o . =A s í i 
por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.=Manuel Pino.=Euliri-
cado.» 
Publicada en el siguiente día há-
bil del de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
a la demandada rebelde, se libra el 
presente en Murías d o Paredes, a 
tres de marzo do mil novecientos 
veinticinco.=Manuel Pino.=Ante 
mi, José Eausell. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Alonso Gutiérrez (Indalecio), hijo 
de Santiago y de Severiana, natural 
de Serrilla, Ayuntamiento de Ma-
tallana, provincia de León, do es-
tado soltero, profesión minero, de 
21 años de edad, procesado por ha-
ber faltado a concentración a filas, 
comparecerá dentro del término de 
treinta dias ante el Teniente Juez 
instructor del Regimiento de Infan-
tería de Ferrol, n ú m . 65, D . Neme-
sio Martín Camps, en la plaza <U 
Ferrol (Coruña); bajo apercibimien-
to que de no efectuarlo, sera declara, 
do en-rebeldía. ' 
Ferrol 23 de febrero de 1925.= 
E l Teniente Juez instructor, Neme-
sio Martin. 
Alvarez Cordero (Manuel), hijo 
de Benjamín y de Feliciana, natu-
ral de León, Ayuntamiento de idem, 
provincia de idem, de estado solte-
ro, profesión jornalero, de 23 año» 
de edad, domiciliado últimamente 
en León, procesado por haber fal-
tado a concentración a filas, com-
parecerá dentro del término de trein-
ta dias ante el Teniente Juez ins-
tructor del Eegimientode Infante 
ría de Ferrol, núm. 65, D . Nemesio 
Martín Camps, en la plaza de Fe-
rrol (Coruña); bajo apercibimiento 
que de no efectuarlo, será declarado 
en rebeldía. 
Ferrol 23 de febrero de 1926.= 
E l Teniente Juez instructor, Neme-
sio Martín. 
López Otero (Pedro), hijo de Pe-
dro y de Emilia, natural de León, 
Ayuntamiento de idem, provincia 
de idem, de 22 años de edad, domi-
ciliado últ imamente en León, pro-
cesado por haber faltado a conceu-. 
tración a filas, comparecerá dentro 
del término de treinta dias ante el 
Teniente Juez instructor del Eegi-
miento de Infantería de Ferrol, nú-
mero 65, D . Nemesio Martín Camps, 
en la plaza de Ferrol (Coruña); ba-
jo apercibimiento que de no efec-
tuarlo, será declarado en rebeldía. 
Ferrol 23 de febrero de 1925.-= 
E l Teniente Juez instmetor, Neme-
sio Martin. •.. 
Bello Santiago (Lupicio), hijo di' 
Dionisio y de Antonia, natural dt-
Mondreganes, Ayuntamiento de 
Cebanico, provincia de Leóu, pro-
fesión jornalero, de 24 años de édail, 
procesado por haber faltado a con-
centración a filas, comparecerá den-
tro del término de treinta días aut*-
el Teniente Juez instructor del Re-
gimiento de Infantería de Ferrol, 
número 65, D. Nemesio Martin 
Camps, en la plaza de Ferrol (Co-
ruña); bajo apercibimiento que t\e 
no efectuarlo, será declarado en re-
beldía. 
Ferrol 26 de febrero de 1925.= 
E l Teniente Juez instructor, Neui-'-
sio Martín. 
Fernández Alvarez (Manuel), hij" 
do Manuel y de María, natural •!' 
Sorbecla, Ayuntamiento de Párani" 
del Sil , provincia de León, de esta-
do soltero, profesión jornalero. -I'' 
21 años de edad, procesado por mi-
ber faltado a concentración a fila>-
comparecerá dentro del término 'l'-
treinta dias ante el Teniente Juez 
instructor del Regimiento de Infan-
tería de Ferrol, núm. 05, D . Nenit-
sio Martín Camps, en la plaza di 
Ferrol (Coruña); bajo apercibiminn-
to que de no efectuarlo será declaru-
do en rebeldía. 
Ferrol 26 de febrero de 1925.= 
E l Teniente Juez instructor, Neni'-
sio Martín. 
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